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治学院、北京航空航天大学、北京青年政治学院、黑龙江大学和天津工业大学共 6所高校完成试点,上课
学生总数达 1000人。据试点院校反馈,选课学生人数通常为课容量的 10倍以上, 课程内容和授课方法
受到师生热烈欢迎。目前, 大学生 KAB创业基础 教材已改编完成,并由高教出版社正式出版。 2007
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